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REQUERIMIENTOS DE ESTADISTICAS INDUSTRIALES PARA EL CONTROL DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS Y SU ACTUALIZACION
QUE DEBERIAN SER PROPORCIONADOS EN UNA ENCUESTA A REALIZAR EN 1969
I. LOCALIZACION E IDENTIFICACION DEL ESTABLECIMIENTO
1. Nombre de la empresa ■
2. Nombre del propietario
3. Dirección de la cficina principal
4. Dirección de la flanta
5. Fecha de fundacicn de la planta
Si la empresa tie ne más de un establecimiento, anote los nombres y direcciones.
Nombre Dirección Productos principales umero de personas ocupadas
En caso de que los establecimientos tengan contabilidad separada, debe llenarse u) ~rmulario para cada 
establecimiento.
En caso de no corresponder los datos del ejercicio al año calendario indique a que' periodo corresponden.
/II. VALOR DEL CAPITAL

II. VALOR DEL CAPITAL














III. VALOR DE LAS INVERSIONES REALIZADAS DURANTE EL ULTIMO AÑO





IV. VALOR DE LAS EXISTENCIAS
m
*













VI. OTROS i n g r e s o : : ATENIDOS POR l a EMPRESA
(Ingresos por t/uoajos o servicios prestados a terceros)
a) Trabajos para otras empresas ______________________
b) Reparaciones______________________________________________









Cantidad Valor Cantidad Valor
Materias prima0 p.ioncipales
• f
Otras .naterias primas 
Total




Nac i on ales Total









IX. ELECTRICIDAD TONSUKlDA DURANTE EL AÑO
Cone epto Cantidad era kWh Valor
Electricidad comprada 
Electricidad geniada 
Electricidad vend, x a  
Electricidad cui^irida
7
X X X X 
X X X X
X. CONSJMO DE I'ATERIALES COMPLEMENTARIOS
Concepto . , Unidad
Nacionales Total
Cantidad Valor Cantidad Valor









XI. PERSONAL OCUPADO DI RAN TE EL Ar'0
Empleados No.de personas Sueldos y salarios Otras remuneraciones
Trabajadores de producción
a) Calificados




XII. TIEMPO TRABAJADO POR EL ESTABLECIMIENTO
Turnos
Número de día.s 
trabad ados en 
el aro
Número de horas 
diarias del 
turno










XIII. OTROS GASTOS DURANTE EL / ~0
Por arrendamiento de terrenos y edificios vinculados a la producción 
Intereses
Por ceeditcs a plazo de hasta un año ________________________   :
Por créditos a plazos mayores de un año _______________ _________ '
Impuestos
Directos
Indirectos  _____________________ _________________________________  . ____
Seguros ______________________________________________________
Utilidades_____________________________________________________________ _ __
Trabajos efectuados por terceros ________________________________________
Pagos de propaganda
Trabajos de caracter industrial_____________________________________ ___
Por servicios profesionales ________________________________________ ___
Por otros servicios _________________________________________________ ____
Total

XIV. DESTINO DE LA PRODt CCIO J
Ventas al cor. . ríĉ o 
industrias y d;s-- Ventas al exterior
Cantidad Valor

COMISION ECONOMICA PARA /CERICA LATINA CCE/SC.2/GTEI/III/DI.l/Rev.l
COMITE DE COOPERACION ECONOMICA 10 de junio de 1964.
DEL ISTMO CENTROAMERICANO 
SUBCOMITE DE COORDINACION ESTADISTICA 
DEL ISTMO CENTROAMERICANO
Tercera Reunion del Grupo de Trabajo
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LISTA PROVISIONAL DE ASISTENTES A LA REUNION
Se agradecerá comunicar al señor Rodrigo Bolaños cualquier rectificación que deba 
hacerse a la lista que sigue
Guatemala Luis Eduardo Contreras 
Manuel Palacios




El Salvador Luis Raúl Rodríguez 
José Castro Melendez 
Hernando Talavera Crespo 
Octavio Bracamonte 
Eduardo Calderon 
Jorge Rogelio Valencia 
Julio Vásquez Salcedo 
José Dimas Hernández 
Julio Mauricio Domínguez 
Rene Augusto Urbina 
Jose Rene Cañas
D G E C 
D G E C 
D G E C 
D G E C 
D G E C 
D G E C
Banco Central de Reserva 




Honduras Alberto Cesar Banegas 
Alberto Eguigurens
D G E C 
Of. Planif.
Nicaragua Salvador Espinosa Olivares 
Manuel Antonio García
D G E C 
Of. Planifie.
Costa Rica Esteban Riley Murdock 
Francisco Amador Sánchez
D G E C 
Of. Planif,
Panamá Dania Melendez 
Raul R. Cisneros V.





Junta de Asistencia Técnica de las 
Naciones Unidas
Instituto Interamericano de Estadística 
SIECA
Banco Centroamericano da Integración 
Económica
Misión Conjunta de Programación para 
Centroamarica
CEP' L
Luis M. Ramírez -Boettner
Efraín Murcia Camacho
Salomón Ernesto Martínez 
Virginia Escala r-.
Neftalí Alvarenga Peña
Ramón Atilio Aguirre
Rodrigo Bolaños 
Enrique Diez Cañedo
